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PREFACE 
This book contains a comprehensive collection of statistical 
information on The University of Wollongong. The definitions used 
in compiling these statistics are those used by the Commonwealth 
Tertiaary Education Commission and the Australian Bureau of 
Statistics. 
The reference dates for the current statistics are as 
follows: 
Student Statistics 
Staff Statistics 
Courses Completed 
Library Statistics 
Finance Statistics 
30th April, 1983. 
30th April, 1983. 
Year Ending 30th June, 1983. 
31st December, 1982. 
31st December, 1982. 
On 21st May, 1982, The Wollongong Institute of Education was 
dissolved and became part of The University of Wollongong. From 
1983 onwards the statistics appearing in The University of Wollongong 
Statistics Publication include statistics on the Advanced Education 
sector of the University. 
Enquiries relating to the information contained in this book 
or any other statistical information should be directed to 
Mr. B. Natalenko or Mr. K. D. Kimber, of Planning and Development. 
B. C. Moldrich, 
University Secretary. 
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2. 
INSTITUTE SECTOR ENROLMENTS - 1983 SUMMARY 
COMMENCING STUDENTS 
REFERENCE DATE - 30 APRIL, 1983 
Level/Course 
PC 1 - Graduate Diploma in Education 
Health Education 
Mathennatics 
School Administrat ion 
Language 
Computers in Education 
Sub - to ta l 
UGI - Bachelor of Education 
Primary Conversion and Primary Bridging 
Physical and Health Education 
Conversion - Physical & Heal th Education 
Conversion - Secondary - English/History 
Conversion - Secondary - Mathematics 
Secondary - English/History 
Secondary - Mathematics 
Sub - to ta l 
UG2 - Diploma of Teaching 
Pr imary - Component of B.Ed 
Pr imary - Conversion 
Dip.Tch./B.Ed - Secondary - Mathematics 
Dip.Tch./B.Ed. - Secondary - English/ 
History 
Primary 
Physical Education 
Sub - to ta l 
UG3 - Associate Diploma 
Arts - Performing Ar ts 
Ar ts - Visual Ar ts 
Computer Management 
Industrial Studies 
Sub - tota l 
Miscellaneous 
GRAND TOTAL 
Fu 
M 1 
l l - t ime 
r 1 T 
25 
9 
34 
14 
14 
22 
I I 
33 
22 
5 
9 
36 
49 
49 
18 
25 
43 
47 
14 
9 
70 
63 
63 
40 
36 
76 
81 128 209 
Par t - t ime 
M 
6 
2 
16 
24 
15 
6 
2 
3 
26 
1 
1 
3 
3 
33 
8 
47 
98 
F 
5 
9 
6 
20 
29 
4 
1 
34 
7 
2 
9 
8 
16 
3 
1 
28 
3 
94 
T 
11 
11 
22 
44 
44 
10 
1 
2 
3 
60 
7 
2 
1 
10 
11 
19 
36 
9 
75 
3 
192 
Externa 
M 1 r 1 
2 26 
2 26 
14 71 
14 12 
2 3 
3 1 
33 87 
3 29 
3 29 
T 
28 
28 
85 
26 
5 
4 
120 
32 
32 
38 142 180 
Total 
M 
6 
4 
16 
26 
29 
25 
20 
2 
5 
9 
3 
93 
14 
3 
1 
18 
25 
14 
33 
8 
80 
217 
] F 
5 
35 
6 
46 
100 
22 
16 
4 
1 
5 
9 
157 
56 
31 
87 
26 
41 
3 
1 
71 
3 
364 
T 
11 
39 
22 
72 
129 
47 
36 
6 
6 
14 
12 
250 
70 
34 
1 
105 
51 
55 
36 
9 
151 
3 
581 
INSTITUTE SECTOR ENROLMENTS - 1983 SUMMARY 
ALL STUDENTS 
REFERENCE DATE - 30 APRIL, 1983 
Level/Course 
PGI - Graduate Diploma in Education 
Health Education 
Mathematics 
School Administrat ion 
Language 
Computers in Education 
Sub - total 
UGI - Bachelor of Education 
Primory Conversion and Primary Bridging 
Physical and Health Education 
Conversion - Physical and Health Education 
Conversion - Secondary - English/History 
Conversion - Secondary - Mathematics 
Secondary - English/History 
Secondary - Mathematics 
Sub - total 
UG2 - Diploma of Teaching 
Primary - Component of B.Ed 
Primary - Conversion 
Dip.Tch./B.Ed - Secondary - Mathematics 
Dip.Tch./B.Ed. - Secondary - English/ 
History 
Primary 
Physical Education 
Sub - tota l 
UG3 - Associate Diploma 
Arts - Performir>g Arts 
Arts - Visual Ar ts 
Computer Management 
Industrial Studies 
Sub - tota l 
Miscellaneous 
GRAND TOTAL 
Ful l - t ime 
M 1 F 1 T 
90 107 197 
9 5 14 
9 9 
99 121 220 
48 190 238 
2 7 9 
2 4 6 
52 201 253 
31 30 61 
15 34 49 
46 64 110 
197 386 583 
Part-f lrne 
M 1 
1 
6 
2 
16 
25 
17 
13 
2 
3 
35 
2 
2 
5 
1 
10 
4 
6 
33 
8 
51 
121 
F 1 
5 
10 
6 
21 
33 
5 
1 
39 
11 
6 
2 
6 
1 
26 
16 
30 
3 
i 
50 
3 
139 
T 
1 
I I 
12 
22 
46 
50 
18 
1 
2 
3 
74 
I I 
8 
2 
2 
I I 
2 
36 
20 
36 
36 
9 
101 
3 
260 
Externa 
M 
1 
2 
5 
8 
32 
29 
2 
3 
dd 
8 
8 
1 F 1 
2 
1 
33 
36 
155 
33 
3 
1 
192 
76 
1 
77 
1 
T 
3 
3 
38 
44 
187 
62 
5 
4 
258 
84 
1 
85 
82 305 387 
Total 
M 
1 
3 
6 
7 
16 
33 
49 
90 
42 
2 
5 
9 
3 
200 
48 
10 
2 
4 
5 
1 
70 
35 
21 
33 
8 
97 
F 
2 
1 
5 
43 
6 
57 
188 
107 
38 
4 
1 
5 
9 
352 
201 
82 
9 
4 
7 
1 
304 
46 
64 
3 
1 
114 
3 
400 830 
T 
3 
4 
I I 
50 
22 
90 
237 
197 
80 
6 
6 
14 
12 
552 
249 
92 
I I 
8 
12 
2 
374 
81 
85 
36 
9 
211 
3 
1230 
F ACUL TY/DEPAR TMENT 
STUDENT STAFF RATIO (S.S.R); 1970 . 1983 
S.S.R. = STUDENT LOAD ^(FULL-TIME + EQUIVALENT PART-TIME STAFF) 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
UNIVERSITY TOTAL 
1970 
12.9 
14.2 
13.7 
10.3 
4,2 
9.0 
3.9 
6.3 
J7.8 
-
10.2 
11.3 
-
9.4 
-
II .0 
II .0 
21.0 
8.1 
9.5 
7.6 
8.7 
4.9 
8.7 
11.0 
-
9.2 
19.6 
9.4 
1971 
17.0 
15.1 
15.8 
9.0 
6.0 
8.4 
7.0 
7.5 
7.3 
-
11.2 
6.0 
-
8.6 
-
10.7 
10.7 
22.0 
7.6 
12.5 
8.0 
8.9 
II .0 
10.3 
12.0 
-
11.2 
15.7 
10.1 
1972 
17,8 
17.0 
17.3 
8.8 
7.8 
9.4 
7.9 
8.4 
6,7 
-
11.8 
7.0 
-
8,8 
-
13.2 
13.2 
22.0 
9.6 
13.5 
10.1 
10.8 
13,9 
11,3 
12.0 
-
12.2 
26.7 
11.6 
1973 
16.2 
12.7 
13.9 
8.6 
6,2 
9,8 
7,0 
7,8 
9,1 
-
13.5 
16.0 
-
12,2 
-
15,8 
15.8 
22.0 
11.4 
6.6 
9,0 
10.0 
25.2 
10.6 
8.0 
-
11.8 
15.3 
11.3 
1974 
15.7 
13,6 
14.4 
8,6 
8.9 
10,6 
7.6 
8.8 
6.7 
-
10.1 
13,0 
-
9.3 
-
13.2 
13.2 
19.0 
8.6 
5.5 
9.0 
8.2 
28,1 
11,3 
12.5 
-
14.2 
15.1 
10,8 
1975 
18,0 
16.2 
17.0 
10.1 
7.8 
13.1 
6,0 
8,9 
12.0 
3.4 
13,6 
14,0 
-
11,8 
-
13.1 
13,1 
6.5 
8.9 
6.8 
8,2 
7,9 
9,0 
11,5 
11.8 
12.9 
10.8 
12,0 
11,0 
1976 
18.6 
16.0 
17.2 
10,4 
10.4 
13.8 
4.7 
9.6 
11.5 
5.0 
16.5 
14.0 
15.9 
12.9 
-
12.4 
12,4 
7.3 
9,0 
7 .3 
10.3 
8.7 
11,8 
12.6 
12.3 
17.2 
13.0 
13.4 
11,9 
1977 1978 
18.8 17,2 
14,2 13.9 
16,4 15.6 
12.2 10,5 
10.0 8.6 
8.9 13,1 
3 .8 4 ,3 
8,6 9,3 
15.0 13.9 
9,3 8,2 
12,2 12,9 
10,5 10,8 
12.1 14.1 
12.2 12,3 
-
13.3 11,6 
13,3 11,6 
7.5 10.2 
8.6 10.1 
7.2 7.6 
8.1 8.5 
7.9 9.2 
11.9 11.8 
9.1 9.2 
16.3 14.8 
18.9 15,6 
13,5 12,7 
17,5 20,1 
11,6 11.6 
1979 
15.8 
11,6 
13,6 
12.4 
9.8 
9,4 
4.6 
9,3 
13.0 
8.9 
11.7 
7,4 
8.0 
10.2 
12.9 
13.4 
13.4 
8.5 
10.0 
6.5 
8.2 
8.4 
11.7 
8.2 
15,3 
9.9 
1 1.6 
24.2 
10.9 
1980 
16,7 
12.2 
14,5 
13,3 
10,9 
10,1 
5.5 
10.0 
12.0 
7,5 
8 ,4 
11,0 
8.6 
9,4 
12.6 
12,5 
12.6 
6,7 
8.9 
6.6 
7,5 
7,7 
12,0 
7,1 
14.4 
8.9 
11.0 
14,1 
10.6 
IfsT 
19.1 
12.6 
15.7 
13.9 
9.3 
12.2 
5.5 
10.6 
11.3 
7,6 
8.4 
11.5 
7,7 
9.3 
10.9 
12.9 
12.2 
8,5 
9.1 
8,4 
8.4 
8.6 
16.2 
7.7 
14.3 
8.7 
12.3 
15.1 
11.3 
1982 1983 
19,4 21.6 
16,1 21.0 
17,9 21.3 
13,2 11.6 
10,9 14.2 
12.3 14.5 
9,7 9.3 
11,7 12.1 
6.3 6.0 
" 12.3 15.9 
7.7 7.5 
11.9 12.5 
15.5 15.7 
8.4 9.7 
10,5 11.5 
14.6 14.6 
13.0 15.1 
13,6 14.9 
7,1 9.6 
9,4 12.1 
8.4 11.6 
10,1 12,9 
8.9 11.6 
14.5 15.7 
10,0 10,9 
11,6 13,7 
8.4 13.2 
11,3 13.5 
15.1 18.2 
12.6 13.8 
STUDENT - STAFF RATIOS BY DEPARTMENT - 1983 (30th 
FACULTY/DEPARTMENT 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
FNGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIFNrF 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCllS 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
UNIVERSITY TOTAL 
STUDENT 
LOAD 
325.25 
250.33 
575.59 
181,56 
144,95 
141.47 
74.48 
542.46 
18.00 
95.22 
59.75 
102.03 
93.83 
59.48 
429.31 
144.75 
250.84 
395.59 
67.04 
127.46 
83.72 
94.69 
372.91 
141.39 
80.15 
178.54 
100.99 
501.07 
31.81 
2848.71 
ACADEMIC STAFF 
FULL-TIME PART-TIME 
ESTIMATES 
12 3.087 
11 0.946 
23 4.033 
12 3.718 
9.5 1.694 
8 1.770 
8 0.046 
37.5 7.228 
3 
6 
8 
8 0.137 
5.5 0.478 
6 0.127 
36.5 0.742 
8 1.914 
16 0.578 
24 2.492 
7 
9 1.566 
7 0.249 
7 0.354 
30 2.169 
8 0.991 
7 0.377 
13 
7 0.640 
35 2.008 
1 0.752 
IH7 19.424 
TOTAL 
15.087 
11.946 
27.033 
15.718 
10.194 
9.770 
8,046 
44.728 
3.000 
6,000 
8.000 
8.137 
5.978 
6.127 
37.242 
9.914 
16.578 
26.492 
7.000 
10.566 
7,249 
7.354 
32.169 
8.991 
7.377 
13.000 
7.640 
37.008 
1.752 
206.424 
STUDENT - STAFF RATIO 
FULL-TIME 
& PART-TIME 
21.56 
20.96 
21.29 
11.55 
14.22 
14.48 
9.26 
12.13 
6.00 
15.87 
7.47 
12.54 
15.70 
9.71 
11.53 
14.60 
15.13 
14.93 
9.58 
12.06 
11.55 
12.88 
11.59 
15.73 
10.86 
13.73 
13.22 
13.54 
18.16 
13.80 
FULL-TIME 
ONLY 
27.10 
22.76 
25.03 
15.13 
15.26 
17.68 
9.31 
14.47 
6.00 
15.87 
7.47 
12.75 
17.06 
9.91 
11.76 
18.09 
15.68 
16.48 
9.58 
14.16 
11.96 
13,53 
12.43 
17.67 
11.45 
13.73 
14.43 
14.32 
31.81 
15.23 
6. PASS - RATES BY DEPARTMENT 
(Undergraduate Subjects Only) 
Not Including Honours 
FACULTY/DEPARTMENT 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUn-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
s u n - r o P A i 
GENERAL STUDIES 
UNIVERSITY TOTAL 
1975 
80.1 
82.0 
81.1 
86.6 
88,0 
90.9 
94.3 
89.1 
J 83.1 
1 
100.0 
87,1 
81,2 
84,3 
80.2 
80.2 
87.4 
87.4 
88.1 
85.4 
86.8 
98,6 
87,1 
92.0 
89.1 
w:(. 
96.0 
86.5 
1976 
84.4 
n.i 
81.2 
89.6 
83.0 
89,2 
97,7 
88.1 
82.0 
81.9 
91.0 
78.2 
78.1 
83,6 
79.4 
79.4 
90.4 
82.6 
79.7 
82.3 
82.8 
100.0 
76.3 
86.4 
90.4 
irT."9 
93.7 
84.6 
1977 
79,2 
77,5 
78,4 
87.4 
84.9 
88.9 
87,0 
87.2 
88.3 
88,1 
90,2 
89,7 
82.0 
88,2 
79.8 
79.8 
92.3 
86,9 
92,9 
82,9 
87,3 
93,9 
86.9 
93.6 
91.1 
91.5 
89.8 
85.9 
1978 
75.8 
78.1 
76.9 
83.6 
91.1 
83.7 
73.0 
83.8 
85.2 
92.1 
86.4 
87.3 
76.3 
85.2 
84.5 
84.2 
84.2 
89.9 
79.4 
89.7 
80.0 
82.9 
86.6 
81.9 
90.2 
85.8 
' sr.i 
84.4 
83.3 
1979 
82.2 
82,1 
82.1 
84,1 
90,5 
78,2 
82.7 
fi3.5 
88.7 
93.4 
83.0 
85,0 
75.0 
86,4 
80,7 
82.0 
81.8 
84.6 
80.9 
88.1 
77.3 
81.7 
73.0 
83,8 
87,2 
85.9 
05.6 
87,7 
83.8 
1980 
77,2 
78,7 
77.9 
83,2 
77.6 
84,9 
83,4 
82.7 
84.2 
93.0 
84.4 
87.6 
78.9 
85,3 
76,8 
77.4 
77.3 
78.5 
83.3 
81.9 
71.1 
78,5 
91.5 
84,3 
91,2 
90.4 
90.1 
87.2 
82.7 
1981 
83.5 
81.4 
82.5 
86.6 
80.1 
83.3 
85.9 
84.2 
90.3 
J 
90,9 
88.9 
85,2 
74,0 
87.3 
74.5 
79,3 
78,2 
84.4 
83.8 
90.2 
72.1 
80.0 
93.4 
88.4 
87.0 
87.4 
' ^ 7 S ~ 
87.1 
83.9 
1982 
79.9 
81.0 
80.4 
81.7 
87.6 
81.0 
84.0 
83.2 
87.7 
82.8 
90.7 
83.9 
78.9 
77.5 
83.4 
83.4 
79.4 
80.8 
84.7 
81.0 
84.7 
83.8 
82.8 
88.8 
84.3 
83.8 
87.6 
85.1 
83.6 
82.1 
DEGREES AND DIPLOMAS CONFERRED 1963-1972 
DEGREE/COURSE 
BACHELOR 
Arts 
Commerce 
Engineering 
Mathematics 
Metallurgy 
Science 
SUB-TOTAL BACHELOR 
HIGHER DEGREE - PhD 
Arts 
Commerce 
Engineering 
Mothematics 
Metallurgy 
Science 
SUB-TOTAL PhD. 
Master 
Arts 
Commerce 
Engineering 
Mathematics 
Metallurgy 
Scierx:e 
SUB-TOTAL MASTERS 
TOTAL HIGHER DEGREE 
DIPLOMA AND OTHER DEC 
GRAND TOTAL 
1963 
8 
4 
1 
13 
1 
1 
1 
REES 
14 
1964 
20 
2 
9 
31 
1 
1 
1 
32 
1965 
10 
12 
2 
24 
24 
1966 
18 
14 
10 
42 
I 
1 
1 
1 
2 
44 
1967 
4 
14 
20 
17 
55 
I 
1 
1 
56 
1968 
9 
8 
10 
20 
47 
1 
1 
2 
1 
5 
6 
8 
55 
1969 
ro
 —
 
—
 
oo
 
ON
 —
 
—
 0
0 
o
 
81 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
7 
23 
111 
1970 
6 
4 
19 
6 
20 
55 
1 
1 
4 
6 
3 
3 
9 
31 
95 
1971 
32 
6 
20 
13 
16 
87 
2 
6 
8 
1 
2 
2 
5 
13 
7 
107 
1972 
43 
12 
14 
9 
30 
108 
2 
2 
7 
4 
3 
14 
17 
22 
146 
DEGREES AND DIPLOMAS CONFERRED 1973-1983 
DEGREE/COURSE 
BACHELOR 
Arts 
Commerce 
Engineering 
Mathematics 
Metallurgy 
Science 
SUB-TOTAL BACHELOR 
HIGHER DEGREE - PhD 
Arts 
Commerce 
Engineering 
Mathematics 
Metal lurgy 
Science 
SUB-TOTAL PhD 
MASTER 
Arts 
Commerce 
Engineering 
Mathematics 
Metal lurgy 
Science 
SUB-TOTAL MASTERS 
TOTAL HIGHER DEGREE 
DIPLOMA AND OTHER DEGREES 
GRAND TOTAL 
1973 
44 
32 
28 
10 
41 
155 
2 
4 
6 
1 
3 
1 
6 
I I 
17 
16 
198 
1974 
51 
29 
29 
17 
42 
168 
3 
3 
6 
1 
4 
I I 
14 
61 
243 
1975 
71 
27 
35 
16 
45 
194 
1 
2 
2 
5 
3 
1 
1 
5 
10 
15 
55 
264 
1976 
88 
46 
23 
24 
49 
230 
1 
4 
5 
2 
2 
4 
8 
13 
85 
328 
1977 
72 
L<6 
59 
24 
49 
252 
2 
1 
1 
5 
9 
1 
2 
6 
9 
18 
73 
343 
1978 
125 
39 
48 
19 
58 
289 
3 
3 
6 
3 
5 
a 
14 
73 
376 
1979 
152 
51 
46 
11 
57 
317 
1 
1 
4 
6 
6 
7 
13 
19 
89 
425 
1980 
183 
68 
53 
6 
48 
373 
2 
5 
7 
2 
1 
1 
11 
15 
22 
89 
484 
1981 
189 
62 
41 
14 
46 
369 
1 
1 
1 
1 
6 
10 
13 
4 
5 
1 
4 
27 
37 
85 
491 
1982 
188 
58 
48 
6 
51 
358 
3 
5 
8 
8 
7 
15 
23 
91 
499 
1983 
174 
73 
54 
17 
34 
374 " 
2 
1 
2 
1 
3 
9 
5 
5 
17 
1 
4 
32 
41 
11 
484 
m 
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FORM 101A - STUDENTS IN ADVANCED EDUCATION COURSES - REFERENCE DATE - 30 APRIL, 1983 
SUMMARY BY LEVEL 
— 
Level of Course 
Masters degree 
Post-graduate 
Bachelor degree 
Diploma 
Associate Diploma 
SUB-TOTAL 
- PG2 
- PGI 
- UGI 
- UG2 
- UG3 
Miscellaneous students 
TOTAL 
Total students (including f inal year) 
Internal 
F 
M 
99 
52 
46 
197 
u l l - t ime 
F 
121 
201 
64 
386 
P 
220 
253 
no 
583 
197 386 583 
Par t - t ime 
M F P 
25 21 46 
35 39 74 
10 26 36 
51 50 101 
121 136 257 
3 3 
121 139 260 
External 
M F P 
8 36 44 
66 192 258 
8 77 85 
82 305 387 
82 305 387 
Total 
M 
33 
200 
70 
97 
400 
F 
57 
352 
304 
114 
827 
3 
400 830 
P 
90 
552 
374 
211 
1227 
3 
1230 
Final year 
Students 
Fu l l -
t ime Total 
18 
48 200 
87 160 
34 34 
169 412 
169 412 
FORM I02A - STUDENTS COMMENCING ADVANCED EDUCATION COURSES 
SUMMARY BY LEVCH REFERENCE DATE - 30 April 1983 
Level of course 
Masters degree 
Post-graduate diploma 
Bachelor degree 
Diploma 
Associate diploma 
SUB-TOTAL 
Miscellaneous students 
- P G 2 
- P G I 
- U G I 
- U G 2 
- U G 3 
TOTAL 
Internal 
F 
M 
34 
14 
33 
81 
81 
ul l - t ime 
F 
36 
49 
43 
128 
128 
P 
70 
63 
76 
209 
209 
Par t - t ime 
M 
24 
26 
1 
47 
98 
98 
F 
20 
34 
9 
28 
91 
3 
94 
P 
44 
60 
10 
75 
189 
3 
192 
External 
M 
2 
33 
3 
38 
38 
F 
26 
87 
29 
142 
142 
P 
20 
120 
32 
180 
180 
Total 
M 
26 
93 
18 
80 
217 
217 
F 
46 
157 
87 
71 
361 
3 
364 
P 
72 
250 
105 
151 
578 
3 
581 
FORM 103 - STiJDFNTS COMMFNCING ADVANCED FDUCATION C0URSF5 
jyTHICHFST QUALinryTI0N"0lTg'0WWgRg^O?rERT REFERENCE DATE - 30 APRIL, 1983 
15, 
Higtiest qualif ication on commencement 
Obtained in Australia 
University - Bachelor or higher degree or 
diploma 
- Incomplete degree or diploma 
Same CAE - Post-graduate degree or 
diploma (PG1 or PG2) 
- Bachelor degree (UGI) 
- Diploma (UG2) 
- Associate diploma (UC3) 
- Incomplete degree or diploma 
Other - Post-graduate degree or 
Advanced diploma (PG 1 or PG2) 
Education 
- Bachelor degree (UG1) 
- Diploma (UG2) 
- Associate diploma (UG3) 
- Incomplete degree or diploma 
Teachers - Complete qualif ication 
College 
- Incomplete qualification 
Final school examinations in -
This state - Previous year 
- One year ago 
- More than one 
year ago 
Another state - Previous year 
- One year ago 
- More than one 
yodf ago 
Other Australian -
- College qualifying exam 
- T.A.F.E. qualification 
- Other (inci, S,A.B., B.A.B., 
etc.) 
SUB-TOTAL Commencing higher education for the first 
t ime (To equal total on Form 105) 
Obtained overseas 
Not stated 
TOTAL 
Internal 
F 
M 
6 
1 
3 
28 
8 
I I 
1 
1 
9 
7 
65 
3 
3 
81 
j l l - t ime 
F 
3 
4 
1 
2 
4 
66 
8 
9 
1 
1 
9 
8 
102 
7 
5 
128 
P 
3 
10 
2 
2 
7 
94 
16 
20 
2 
2 
18 
15 
167 
10 
8 
209 
Part-t ime 
M 
16 
I I 
9 
18 
3 
1 
4 
18 
7 
30 
4 
7 
98 
F 
8 
2 
1 
9 
1 
32 
4 
4 
3 
1 
8 
10 
26 
7 
4 
9tt 
P 
24 
13 
1 
18 
1 
50 
7 
5 
7 
1 
26 
17 
56 
I I 
I I 
192 
External 
M 
4 
3 
12 
13 
2 
1 
1 
1 
2 
38 
F 
27 
3 
2 
24 
2 
66 
2 
1 
1 
2 
7 
7 
142 
P 
31 
6 
2 
36 
2 
79 
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28. 
FORM 108 - STUDENT LOAD BY DEPARTMENT REFERENCE DATE - 30 APRIL 1983 
FACULTY/DEPARTMENT 
FACULTY OF COMMERCE 
Accountancy 
liconomics 
Sub total 
FACULTY OF ENGINEERING 
Civi l and Mining 
Electr ical and Computer 
Mechanical 
Metallurgy 
Sob total 
FACULTY OF HUMANITIES 
English Language 
English Literature & Drama 
European Lan^ages 
History 
History & Philosophy of Science 
Philosophy 
Sub total 
FACULTY OF MATHEMATICS 
Computing Science 
Mathematics 
Sub total 
FACULTY OF SCIENCE 
Biology 
Chemistry 
Geology 
Physics 
Sub total 
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 
Education 
Geography 
Psychology 
Sociology 
Sub totol 
General Studies 
TOTAL 
Other 
Bachelor 
and post-
graduate 
bachelor 
285.38 
218.57 
503.95 
132.69 
128.53 
127.01-
55.35 
443.58 
12.75 
78.33 
52.50 
63.68 
33.27 
49.06 
289.59 
118.16 
220.59 
338.75 
52.67 
92.43 
30.18 
83.69 
258.97 
26.84 
61.78 
132.11 
77.31 
298.04 
20.34 
2153.19 
than higher degree 
Other 
36.13 
10.51 
46.64 
4.04 
0.92 
0.13 
1.13 
6.22 
0.25 
7.89 
4.25 
5.35 
12.56 
3.92 
34.22 
12.59 
11.50 
24.09 
1.38 
0.70 
8.79 
1.00 
11.87 
82.56 
3.87 
9.10 
9.18 
104.71 
11.47 
239.19 
Total 
321.51 
229.08 
550.59 
136.73 
129.45 
127.14 
56.48 
449.80 
13.00 
86.22 
56.75 
69.03 
45.83 
52.98 
323.81 
130.75 
232.09 
362.84 
54.04 
93.13 
38.97 
84.69 
270.83 
109.40 
65.65 
141.21 
86.49 
402.75 
31.81 
2392.38 
Research 
1.00 
11.00 
12.00 
20.29 
14.00 
9.00 
14.00 
57.29 
5.00 
8.00 
3.00 
33.00 
14.50 
6.00 
69.50 
9.00 
17.00 
26.00 
13.00 
28.00 
22.50 
10.00 
73.50 
21.17 
10.00 
18.00 
14.00 
63.17 
-
301.46 
Higher degree 
Course-
work 
2.75 
10.25 
13.00 
24.54 
1.50 
5.33 
4.00 
35.37 
1.00 
34.50 
0.50 
36.00 
5.00 
1.75 
6.75 
6.33 
22.25 
28.58 
10.83 
4.50 
19.33 
0.50 
35.16 
-
154.87 
— 
Total 
3.75 
21.25 
25.00 
44.83 
15.50 
14.33 
18.00 
92.66 
5.00 
9.00 
3.00 
33.00 
49.00 
6.50 
105.50 
14.0 
18.75 
32.75 
13.00 
34.33 
44.75 
10.00 
102.08 
32.00 
14.50 
37.33 
14.50 
98.33 
-
456.33 
TOTAL 
325.25 
250.33 
575.59 
181.56 
144.95 
141.47 
74.48 
542.4£ 
IB.00 
95.22 
59.75 
102.03 
93.83 
59.48 
429.31 
144.75 
250.84 
395.59 
67.04 
127.46 
83.72 
94.69 
372.91 
141.39 
80.15 
178.54 
100.99 
501.07 
31.81 
2848.71 
29. 
FACULTY/DEPARTMENT 
STUDENT LOAD BY DEPARTMENT 1967 - 1974 
(AS AT 30TH APRIL) 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
UNIVERSITY TOTAL 
1967 
11 
38 
49 
27 
22 
34 
21 
104 
CM
 
34 
21 
67 
102 
102 
8 
52 
13 
45 
118 
11 
24 
35 
19 
494 
1968 
19 
42 
61 
23 
28 
29 
21 
101 
21 
49 
30 
100 
118 
118 
11 
55 
15 
76 
157 
26 
16 
33 
75 
26 
638 
1969 
32 
55 
87 
29 
20 
36 
40 
125 
35 
48 
30 
113 
133 
133 
17 
67 
18 
64 
166 
35 
17 
43 
95 
29 
748 
1970 
52 
85 
137 
41 
21 
50 
31 
143 
47 
51 
34 
132 
143 
143 
21 
76 
19 
53 
168 
8 
26 
55 
89 
35 
848 
1971 
68 
106 
174 
36 
30 
45 
56 
167 
44 
56 
12 
112 
162 
162 
22 
80 
25 
56 
183 
29 
41 
60 
130 
49 
977 
1972 
68 
136 
204 
44 
39 
53 
63 
199 
40 
71 
21 
132 
205 
205 
22 
104 
27 
71 
224 
35 
45 
61 
141 
71 
1,176 
1973 
77 
112 
l'89 
57 
41 
62 
56 
21^ 
56 
81 
48 
185 
217 
217 
22 
109 
36 
63 
230 
64 
53 
58 
175 
36 
1,248 
1974 
99 
128 
227 
58 
60 
59 
61 
238 
-1 
81 
52 
189 
210 
210 
19 
98 
40 
63 
220 
63 
70 
93 
226 
36 
1,346 
30, 
FACULTY/DEPARTMENT 
STUDENT LOAD BY DEPARTMENT 1975- 1983 
(AS AT 30TH APRIL) 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAV 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
UNIVERSITY TOTAL 
1975 
149 
181 
330 
88 
58 
73 
54 
273 
• 85 
7 
109 
56 
-
257 
-
226 
226 
27 
101 
49 
83 
260 
107 
87 
99 
48 
341 
30 
1,717 
1976 
165 
165 
330 
89 
75 
101 
42 
367 
94 
15 
127 
56 
21 
313 
-
220 
220 
31 
102 
52 
78 
263 
100 
97 
101 
71 
369 
30 
1,832 
1977 
189 
160 
349 
106 
73 
82 
34 
295 
113 
41 
126 
42 
37 
359 
-
237 
237 
39 
99 
53 
67 
258 
116 
74 
126 
108 
424 
42 
1,964 
1978 
202 
163 
365 
109 
71 
127 
39 
3k4 
128 
SI 
135 
43 
77 
434 
-
235 
235 
59 
116 
58 
74 
307 
126 
86 
150 
119 
481 
27 
2,195 
1979 
200 
156 
356 
128 
80 
88 
37 
333 
120 
65 
120 
37 
59 
401 
55 
200 
255 
69 
105 
48 
71 
293 
123 
75 
183 
96 
477 
45 
2,160 
1980 
216 
158 
374 
135 
89 
106 
44 
3̂ 4 
122 
59 
93 
59 
62 
386 
75 
203 
278 
55 
102 
47 
64 
268 
132 
65 
179 
82 
458 
40 
2,178 
1981 
252 
174 
426 
163 
90 
117 
44 
414 
117 
56 
85 
62 
55 
377 
89 
215 
304 
60 
101 
61 
78 
300 
140 
55 
200 
67 
462 
40 
2,323 
1982 
270 
197 
467 
164 
112 
136 
77 
468 
1 " 
J 86 
54 
111 
97 
50 
417 
129 
212 
341 
50 
99 
64 
84 
296 
138 
71 
163 
76 
447 
37 
2,492 
1983 
325 
250 
576 
182 
145 
141 
74 
542 
18 
95 
60 
102 
94 
59 
429 
145 
251 
396 
67 
127 
84 
95 
373 
141 
80 
179 
101 
501 
32 
2,849 
COURSFS COMPLETED BY SPECIALISATION FORM I 109 
RCFERPRCE PERIOD I YEAR ENDED 30 JUNE 1983 
31, 
Faculty/Department 
Faculty of Commerce 
Accountancy 
Economics 
Sub-total 
Faculty of Engineering 
Civil & Mining 
Electrical & Computer 
Mechanical 
Metallurgy 
Sub-total 
Faculty of Humanities 
English Language 
English L i t . & Drama 
European Languages 
History 
H.P.S 
Philosophy 
Sub-total 
Faculty of Mathematics 
Computing Science 
Mathematics 
Sub-total 
Faculty of Sciery:e 
Biology 
Chemistry 
Geology 
Physics 
Sub-total 
Faculty of Social Sciences 
Education 
Geography 
Psychology 
Sociology 
Sub-total 
TOTAL 
Bachelor-pass 
X 
This 
major 
only 
Y 
This 
& one 
other 
Major 
53 3 
19 2 
72 5 
6 
13 
10 
15 
44 
18 6 
9 6 
9 6 
4 5 
1 4 
41 27 
17 
12 7 
29 7 
5 6 
10 4 
4 2 
1 
19 13 
7 4 
10 5 
40 13 
6 4 
63 26 
268 78 
X + ^ 
Sub-
Total 
54.5 
20 
74.5 
6 
13 
10 
15 
44 
21 
12 
12 
6.5 
3 
54.5 
17 
15.5 
32.5 
8 
12 
5 
0.5 
25.5 
9 
12.5 
46.5 
8 
76 
307 
Bachelor-honours 
I I I I I B I I A 1 
5 1 
5 1 
5 3 2 
1 2 
2 2 
7 4 6 
2 
1 2 
3 
4 4 
3 
3 
2 
2 
10 
1 
3 
4 
1 
1 
1 1 
1 
1 2 
1 
3 
2 1 
1 6 
1 
3 8 
7 12 26 
2 
1 
3 
4 
22 
Sub-
total 
6 
^ 
13 
6 
6 
2 
27 
3 
3 
6 
12 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
5 
1 
3 
10 
1 
15 
67 
Post-
grad-
uate 
dip-
loma 
2 
4 
6 
51 
1 
52 
63 
Oth-
er 
Than 
High-
er 
Deg-
ree 
5 
5 
6 
6 
6 
Higher degree 
Master 
Cour-
se 
Res-
earch 
3 
1 1 
4 1 
9 1 
2 
4 1 
15 2 
1 
1 
1 
1 2 
1 3 
2 
3 
5 
25 10 
Ph.d 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
Total 
62.5 
29 
91.5 
30 
22 
21 
17 
90 
24 
17 
19 
6.5 
7 
73.5 
18 
18.5 
36.5 
11 
19 
6 
1.5 
37.5 
70 
15.5 
59.5 
10 
155 
484 
32, 
FORM 110 COURSES COMPLETED 1983 AND ESTIMATES 1984-1986. 
(Reference Dote; Year Ended 30 June 1983) 
Course 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Biology 
Chemistry 
Civi l & Mining Engineering 
• Computing Science 
Economics 
Education 
Electrical & Computer Engineering 
English Language 
English Li terature & Drama 
Geography 
Geology 
History 
History & Philosophy of Science 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metallurgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
Sub to ta l : 
MASTERS THESIS. 
MA Accountancy 
Economics 
Education 
English Language 
English Li terature & Drama 
Geography 
History 
History & Philosophy of Science 
Philosophy 
Physchology 
Sociology 
MCom Accountancy 
Economics 
Completions 1983 
M 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
9 
1 
F 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
p 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
Departmental 
Estimates 
1984 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
I 
1 
3 
3 
2 
3 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
28 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1985 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
3 
1 
0 
0 
2 
2 
38 
0 
1 
3 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1986 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
0 
2 
1 
36 
0 
0 
4 
1 
3 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
33, 
Course 
ME Civi l & Mining Engineering 
Electr ical & Computer Engineering 
1 
Mechanical Engineering 
MSc Biology 
Chemistry 
Computing Science 
Gsography 
Geology 
Mathematics 
Metallurgy 
Physics 
Sub to ta l : 
MASTERS COURSEWORK 
MA Economics 
European Languoges - French 
European Languages - I tal ian 
Geography 
History & Philosophy of Science 
Phi losophy 
Psychology 
Sociology 
MCom Accountancy 
Economics 
Industrial Relations 
ME Civi l & Mining Engineering 
Electr ical & Computer Engineering 
Mechanical Engineering 
MEd Education 
MSc Chemistry 
Coal Geology 
Computing Science 
Geology 
Mathematics 
M. Management 
Accountancy 
Sub to ta l : 
Completions 1983 
M 
1 
1 
1 
2 
0 
6 
0 
0 
8 
2 
4 
2 
1 
3 
20 
F 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
P 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
1 
9 
2 
4 
2 
1 
3 
25 
Departmental 
Estimates 
1984 
3 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
t 
1 
4 
3 
31 
1 
0 
1 
1 
3 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
6 
1 
2 
4 
3 
2 
0 
2 
1 
12 
44 
1985 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
3 
32 
0 
0 
0 
4 
5 
0 
6 
0 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
8 
0 
2 
2 
2 
1 
12 
56 
1986 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
t 
2 
0 
27 
1 
0 
1 
4 
5 
1 
3 
0 
2 
1 
1 
2 
0 
3 
9 
0 
4 
2 
2 
1 
16 
58 
34, 
Course 
MASTERS - OTHER THAN HIGHER DEGREE. 
Master of Studies 
Accountancy 
Chemistry 
Education 
Computing 
French 
Ital ian 
French/I tal ian 
! Geography 
i 
1 Social Policy 
i 
Sociology 
Sub to ta l : 
POSTGRADUATE DIPLOMA. 
Accountancy 
Cool Geology 
Computing Science 
Education 
European studies 
General Psychology 
Geography 
History & Philosophy of Science 
Industrial Relations 
Intercultural Education 
Management 
Mathematics 
Metal lurgy 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
Sub to ta l : 
1 
Completions 1983 
M 
3 
3 
1 
21 
0 
4 
3 
1 
30 
F 
3 
3 
0 
30 
2 
0 
1 
0 
33 
P 
6 
6 
1 
51 
2 
4 
4 
1 
63 
Departmental 
Estimates 
1984 
4 
1 
6 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
17 
4 
1 
6 
80 
2 
1 
2 
1 
3 
0 
4 
2 
2 
4 
2 
1 
115 
1985 
6 
1 
8 
6 
2 
2 
0 
2 
3 
3 
33 
4 
1 
5 
70 
2 
1 
0 
0 
3 
0 
4 
2 
0 
4 
5 
1 
102 
1986 
8 
0 
8 
9 
2 
2 1 
0 
0 
3 
3 
35 
4 
1 
7 
70 
2 
1 
0 
1 
3 
0 
4 
2 
0 
4 
5 
1 
105 
35. 
Course 
BACHELOR 
ARTS 
Honours 
Pass 
COMMERCE 
1 
Honours 
Pass 
ENGINEERING 
Honours 
Pass 
MATHEMATICS 
Honours 
Pass 
METALLURGY 
Honours 
Pass 
SCIENCE 
Honours 
Pass 
Sub Total Honours 
Sub Total Pass 
Sub Total Bachelor 
TOTAL COMPLETIONS AND ESTIMATES 
Completions 1983 
« 
11 
52 
4 
54 
24 
29 
2 
19 
1 
IS 
5 
17 
47 
186 
233 
301 
F 
18 
83 
1 
0 
0 
11 
1 
0 
0 
12 
20 
121 
141 
183 
P 
29 
135 
4 
69 
25 
29 
2 
30 
2 
15 
5 
29 
67 
307 
374 
484 
Departmental 
Estimates 
1984 
23 
170 
3 
70 
22 
32 
2 
39 
1 
I I 
8 
40 
59 
362 
421 
656 
1985 
23 
140 
3 
73 
28 
42 
4 
38 
1 
14 
7 
33 
66 
340 
406 
667 
1986 
23 
130 
3 
75 
31 
47 
5 
40 
1 
14 
7 
50 
70 
356 
426 
687 
SUMMARY 
Phd 
Masters by Thesis 
Masters by Coursework 
Master of Studies 
Postgraduate Diploma 
Bachelor 
TOTAL 
9 
6 
20 
3 
30 
233 
301 
0 
1 
5 
3 
33 
141 
183 
9 
7 
25 
6 
63 
374 
484 
28 
31 
44 
17 
115 
421 
656 
38 
32 
56 
33 
102 
406 
667 
36 
27 
58 
35 
105 
426 
687 
36, 
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PROPORTION OF PART-TIME STUDENTS : 1975-1 983 
39, 
HIGHER DEGREE 
- PhD 
- Masters - Research 
- Coursework 
- Sub-Totol Masters 
- Sub-Totc! Higher Degree 
OTHc-R THAN HIGHER DEGREE 
Postqroducte 
- Masters (96 Cr. Pts.) 
- Master of .Management 
- Master of Studies 
- Postgraduate Bachelor 
- Diploma 
- Sub-Total Postgraduate 
Undergraduate Bachelor 
-A r t s 
- Commerce 
- Engineering 
- Mathematics 
- Metallurgy 
- Science 
- Sub-Total Undergraduate 
Non-Degree 
- Miscellaneous 
SUB-TOTAL OTHER THAN HIGHER DEGREE 
UNIVERSITY TOTAL: 
75 
0.50 
0.76 
0.97 
0.85 
0.71 
1.00 
0.05 
0.18 
0.38 
0.46 
0.53 
0.87 
0.38 
0.46 
1.00 
0.46 
0,48 
76 
0.48 
0.75 
0.97 
0.82 
0.69 
0.88 
0.17 
0.31 
0.34 
0.45 
0.47 
0.85 
0.35 
0.42 
0.67 
0.41 
0.43 
77 
0.55 
0.82 
0.76 
0.80 
0.69 
0.69 
0.26 
0.36 
0.39 
0.47 
0.46 
0.85 
0.30 
0.43 
0.80 
0.43 
0.45 
78 
0.49 
0.84 
0.77 
0.81 
0.68 
0.46 
0.96 
0.31 
0.45 
0.38 
0.46 
0.30 
0.86 
0.34 
0.39 
0.94 
0.41 
0.42 
79 
0.49 
0.81 
066 
0.73 
0.63 
0.68 
1.00 
0.32 
0.48 
0.45 
0.50 
0.40 
0.44 
0.93 
0.38 
0.46 
0.98 
. 0.47 
0.48 
80 
0.49 
0.70 
0.75 
0.73 
0.64 
0.00 
0.95 
0.43 
0.48 
0.48 
0.52 
0.33 
0.43 
0.89 
0.43 
0.47 
0.95 
0.49 
0.50 
81 
0.49 
0.74 
0.57 
0.62 
0.57 
0.17 
0.69 
1.00 
0.54 
0.55 
0.53 
0.55 
0.36 
0.53 
0.83 
0.49 
0.51 
0.99 
0.53 
0.53 
82 
0.50 
0.70 
0.61 
0.64 
0.59 
0.36 
0.96 
0.87 
1.00 
0.50 
0.55 
0.54 
0.51 
0.34 
0.53 
0.63 
0.48 
0.49 
0.98 
0.51 
0.52 
83 
0.46 
0.69 
0.67 
0,67 
0,59 
0.64 
0.98 
0,90 
0.51 
0.641 
0,52 
0.38 
0.25 
0,43 
0.50 
0,40 
0.41 
0.98 
0.45 
0.46 

S T A F F S T A T I S T I C S 

ALL STAFF (Reference Date: 30 Apri l 1983) 
43. 
A c t i v i i / and Cc-adc/,«vcl 
ACADEMIC ACTIVITIES 
Teochiriq and Research - Academic 
1 - Professor 
- Associate Professor/Reader 
1 - Secior Lecturer 
i - Lecturer 
- Senior Tutor/Demonstrator/Assistant Lecturer 
I - Tutor/Demonstrator/Teaching Fellow 
Sub-Total Acodamic 
Generol - Technical 
- Technical Off icer 
- Technical Assistant 
General - Administrative 
- Other 
Sub-Total General 
Reseorc:h Only - Academic 
- Lecturer 
- Junior Positions 
Sub-Total Academic 
Resecjrch Only - General - Technical 
- Technical Off icer 
- Technical Assistant 
Research Only - General - Administrative 
Sub-Total General 
TOTAL ACADEMIC ACTIVITIES: 
Full-Tlme 
M 
16 
18 
53 
64.5 
10 
5 
166.S 
11 
47.95 
2.5 
1 
62.45 
2 
6.6 
8.6 
4.4 
3 
-
7.4 
244.95 
F 
-
1 
4 
8 
2 
5.5 
20.S 
5 
18 
-
32.57 
55.57 
-
4.2 
4.2 
1 
1.8 
-
2.8 
83.07 
T 
16 
19 
57 
72.5 
12 
10.5 
& 
16 
65.95 
2.5 
33.57 
118.02 
2 
10.8 
12.8 
5.4 
4.8 
-
10.2 
328.02 
Full-t ime 
Equivalent 
of Part-Time 
6.072 
13.352 
19.424 
19.424 
Total 
206.424 
118.02 
12.8 
10.2 
347.444 
44. 
ALL STAFF 
1 Act iv i ty and Grade/level 
ACADEMIC SERVICES 
Library - Professional 
- Other 
Sub-Total 
Computir,g 
Teaching an<J Learning Centres - Academic/Profcislonal 
- Other 
Sub-Total 
Printing ' 
TOTAL ACADEMIC SERVICES 
( 
STUDENT SERVICES 
Counselling and AccommcxJotion 
GENERAL UNIVERSITY SERVICES 
Administration - Chief Administrative Officers 
- Senior Administrative Officers 
- Administrative Officers 
- Administrative Assistants 
- Clerks, Typists, etc. 
- Other 
Sub-Total 
Buildings & grcxinds - Building, Planning- Professional 
& Maintenance - Tradesmen 
- Other 
- Maintenance of Grounds 
- Cleaning and Caretaking 
- Other 
Sub-Total 
TOTAL GENERAL UNIVERSITY SERVICES 
INDEPENDENT OPERATIONS 
Student Unions 
Students Residences 
University Bookshop 
Union Staff 
TOTAL INDEPENDENT OPERATIONS 
TOTAL ALL STAFF 
Full-Time 
M 
7 
3 
10 
15 
0.5 
3 
18.5 
3 
31.5 
1 
6 
5 
4 
12 
14 
2 
43 
1 
16 
10 
14 
16 
-
57 
100 
1 
-
-
7 
8 
384.45 
F 
27 
23 
50 
3.57 
1.86 
5.43 
4 
59.43 
1 
-
-
-
1 
36.69 
-
37.69 
-
1 
9 
1.5 
11.5 
49.19 
-
1 
3 
12 
16 
208.69 
T 
34 
26 
60 
18.57 
0.5 
4.86 
23.93 
7 
90.93 
2 
6 
5 
4 
13 
50.69 
2 
80.69 
1 
16 
10 
15 
25 
1.5 
68.5 
149.19 
1 
1 
3 
19 
24 
593.14 
Ful l - t ime 
-' Equivalent 
of Part-Time 
• 
- — 
25 
25 
25 
29.32 
29.32 
73.744 
Total 
60 
23.93 
7 
90.93 
ll 
80.69 
93.5 
174.19 
53.32 
667.884 
45. 
rULL-T lMF ACADfMIC STAFF BY DEPARTMENT 
Reference Dote - Sffth Apr i l , 1983 
FACULTY/DEPARTMENT 
i 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
! ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
CMS 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
UNIVERSITY TOTAL 
TEACHING AKIC) fteSEAftCH 
Prof. 
1 
-
1 
1 
1 
-
1 
3 
1 
-
1 
-
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
-
1 
1 
3 
1 
1 
-
1 
3 
-
u 
Assoc 
Prof. 
Reader 
Senior 
Lect. 
Lect. 
6 3 
- - 3 6 
9 9 
2 3 5 
1 3 3 
1 1 6 
2 4 1 
6 11 15 
1 1 
3 2 
1 5 
1 5 2 
I 2.5 
1 3 
1 12 15.5 
1 6 
4 5 3 
4 6 9 
3 2 
3 4 2 
1 1 2 
2 3 
4 10 9 
1 2 3 
2 2 2 
1 3 6 
2 3 
4 9 14 
1 
19 57 72.5 
Senior 
Tutor 
1 
1 
2 
-
-
-
-
-
1 
1 
-
1 
1 
4 
-
1 
1 
1 
-
1 
1 
3 
-
-
1 
1 
2 
-
12 
Tutor 
1 
1 
2 
1 
1.5 
-
-
2.5 
-
-
-
-
-
• -
-
-
2 
2 
-
-
1 
-
1 
1 
-
2 
-
3 
• 
10.5 
TOTAL 
12 
11 
23 
12 
9.5 
8 
8 
37.5 
3 
6 
8 
8 
5.5 
6 
36.5 
8 
16 
24 
7 
9 
7 
7 
30 
8 
7 
13 
7 
35 
1 
187 
ftes^AftCH O N L Y 
Lect. Junior 
Posi 
tion 
-
-
-
2 
-
0.6 
-
2.6 
-
-
-
-
3.4 
-
- 3.4 
-
-
-
2 
-
1 1 
1 3 
1 
-
-
1.8 
-
1 1.8 
-
2 10.8 
TOTAL 
-
-
-
2 
-
0.6 
-
2.6 
-
-
-
-
3.4 
-
3.4 
-
-
-
-
2 
-
2 
4 
1 
-
-
1.8 
-
2.8 
-
12.8 
45, 
FORM 201 - Foil-t;me equivalent Academic Staff 
INSTITUTE SECTOR 
i eqt 
JKTt Engocjed in Teaching Advonced Education cojrses. 
By School. 
School 
Education 
Arts and Community Studies 
Irdt/SfrjG; and AdministroTive 
Studies 
Total 
Full-Time 
Above 
Sen-
ior 
Lect-
urer 
5 
2 
1 
8 
Senior 
Lect-
urer 
1 
10 
-
-
10 
Senior 
Lect-
urer 
2 
3.5 
1 
0.5 
5 
Lect-
urer 1 
Lect-
urer 2 
30 5 
2 4 
1 1 
33 10 
Lect-
urer 3 
Other 
2 
1 
-
3 
Total 
Full-
Time 
55.5 
10 
3.5 
69 
Part-Time 
Lect-
urer 3 
Other Total 
Part-
time 
2.260 0.236 2.496 
3.736 0.419 4.155 
_ 
5.996 0.655 6.651 
TOTAL 
57.996 
14.155 
3.5 
75.651 
47, 
FACULTY/DEPARTMENT 
FUL]_-TIMF_ACAnf MlC_STAKF (TocTc;hinci_^ ResBcjrch) 
"7rTn.m^p?)sfTr6'Nr, AS ATsofn APRID 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
UNIVERSITY TOTAL 
975 
6 
10 
16 
8 
7 
5 
9 
29 
. 7 
L 
2 
8 
4 
-
21 
-
17 
17 
4 
11 
7 
9 
31 
3 
7 
8 
3 
21 
: 1976 
8 
10 
18 
8 
7 
6 
9 
30 
8 
3 
7 
4 
1 
23 
-
16 
16 
4 
11 
7 
7 
29 
6 
7 
8 
4 
25 
j 1977 
9 
11 
20 
8 
7 
8 
9 
32 
7 
4 
10 
4 
3 
28 
-
17 
17 
5 
I I 
7 
7 
30 
6 
8 
7 
5 
26 
1978 
9 
11 
20 
9 
8 
8 
9 
34 
8 
6 
10 
4 
5 
33 
-
18 
18 
5 
11 
7 
8 
31 
7 
9 
9 
6 
31 
1979 1 
11,5 
13 
24.5 
9 
8 
8 
8 
33 
9 
7 
10 
5 
7 
38 
3 
14 
17 
7 
10 
7 
8 
32 
7 
9 
10.5 
9 
35.5 
1980 
12 
12 
24 
9 
8 
9 
8 
34 
10 
7 
I I 
4.5 
7 
39.5 
5 
15 
20 
7 
11 
7 
8 
33 
8 
9 
11 
8.5 
36.5 
1981 
12 
13 
25 
9 
9 
9 
8 
35 
10 
7 
10 
5.5 
7 
39.5 
7 
16 
23 
7 
10.5 
7 
9 
33.5 
6 
7 
13 
7.5 
33.5 
1982 
11 
12 
23 
10 
9 
10 
8 
37 
1; 
7 
9 
5.5 
6 
37.5 
7 
16 
23 
7 
10 
7 
8 
32 
8 
7 
14 
9 
38 
1983 
12 
11 
23 
12 
9.5 
8 
8 
37.5 
3 
6 
8 
8 
5.5 
6 
36.5 
8 
16 
24 
7 
9 
7 
7 
30 
8 
7 
13 
7 
35 
1 1 1 1 1 2 1 I I 
136 142 154 168 181 189 190.5 191.5 187 
48. 
FACULTY/DEPARTMENT 
PART-TIME ACADEMIC STAFF (Teaching & Research) 
(30TH APRIL ESTIMATES FOR CURRENT YEAR) 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGF 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
UNIVERSITY TOTAL 
T975 
2.26 
1.14 
3.40 
0.73 
0.45 
0.57 
-
1.75 
. 0.07 
0.06 
-
-
-
0.13 
-
0.31 
0.31 
0.16 
0.40 
0.16 
1.09 
1.81 
8.89 
0.59 
0.41 
0.71 
10.60 
1.49 
19.51 
"T9T6 
0.881 
0.314 
1.195 
0.518 
0.186 
1.340 
-
2.044 
0.163 
0,029 
0.720 
0.009 
0.320 
1.241 
-
1.744 
1.744 
0.229 
0.317 
0.086 
0.571 
1.203 
2.491 
0.677 
0.189 
0.133 
3.490 
1.238 
12.155 
"~T977 
1.042 
0.236 
1.278 
0.668 
0.336 
1.193 
-
2.197 
0.545 
0.389 
0.327 
-
0.061 
1.322 
-
0.855 
0.855 
0,233 
0.577 
0.406 
1.294 
2.510 
3.763 
0.123 
0.733 
0.727 
5.346 
1.397 
14.905 
T97r 
2.724 
0.663 
3.387 
1.344 
0.304 
1.712 
-
i.i6(i 
1.237 
0.157 
0.525 
-
0.483 
2.402 
-
2.295 
2.295 
0.789 
0.467 
0.567 
0.688 
2.511 
3.678 
0.383 
1.126 
1.600 
6.787 
0.331 
21.073 
1979 
1.123 
0.512 
1.635 
1.307 
0.183 
1.371 
0.027 
2.888 
0.256 
0.333 
0.276 
-
0.392 
1.257 
1.271 
0.949 
2.220 
1.156 
0.489 
0.447 
0.627 
2.719 
3.548 
0.100 
1.408 
0.744 
5.900 
0.860 
17.379 
r980 
0.955 
0.868 
1.823 
1.730 
0.484 
1.278 
-
3.492 
0.485 
0.320 
0.143 
0.128 
0.298 
1.374 
0.956 
1.108 
2.064 
0.565 
0.204 
0,416 
0,496 
1.681 
2.923 
0.170 
1.392 
0.800 
5.285 
0.805 
17.443 
•rjm 
1.190 
0.850 
2.040 
2.764 
0,722 
0.611 
-
4.097 
0.347 
0.360 
0.069 
0.065 
0.112 
0.953 
1.164 
0.682 
1.846 
0,102 
0.615 
0.249 
0.305 
1.271 
2.670 
0.096 
1.008 
0.196 
3.970 
1.647 
15,824 
"7962 1 
2,924 
0.186 
'3.110 
2.442 
1.208 
1.060 
-
4.710 
1.116 
-
0.306 
0.750 
-
2.172 
1.786 
0.272 
2,058 
-
0.498 
0.574 
0.240 
1.312 
1.522 
0,066 
0,028 
-
1,616 
1.440 
16.166 
""R'e^r 
3.087 
0,946 
4,033 
3,718 
1,694 
1.770 
0.046 
7,228 
-
-
0,137 
0,478 
0.127 
0,742 
1,914 
0,578 
2,492 
-
1.566 
0.249 
0.354 
2.169 
0.991 
0.377 
-
0.640 
2.008 
0.752 
19,424 
49, 
FACULTY/DEPARTMENT 
TOTAL ACADEMIC STAFF (Teaching and Research) 
(FULL-TIME + 30TH APRIL ESTIMATES OF PART-TIME) 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
ENGINEERING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUB-TOTAL 
HUMANITIES 
ENGLISH LANGUAGE 
E t^L lSH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
MATHEMATICS 
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCE 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
UNIVERSITY TOTAL 
975 
8.16 
11.14 
19.4C 
1976 1977 
8.881 
10.314 
19.195 
8.73 8.518 
7.4f 
5.5" 
> 7.186 
' 7.340 
9.00 9.000 
30.75 32.044 
• 7.07 8.163 
2.06 3.029 
8.00 7.720 
4.00 4.009 
1.320 
21.13 24.241 
17.3 
17.3 
-
1 17.744 
1 17.744 
4.16 4.229 
11.40 11.317 
7.16 7.086 
10.09 7.571 
32.81 30.203 
11.89 8.491 
7.59 7.677 
8.41 8.189 
3.71 4.133 
31.60 28.490 
2.49 2.238 
155.51 154.155 
10.042 
11.236 
21.278 
8.668 
7.336 
9.193 
9,00C 
34,19' 
7,545 
4,38S 
10,32' 
1978 
11.724 
11.663 
23.387 
10.344 
8.304 
9.712 
9.000 
37.360 
9.237 
' 6,157 
' 10.525 
4.000 4.00C 
3.06 5.48: 
29.322 35.402 
17.855 20.29f 
17.855 20.295 
5.233 5.785 
11.577 11.46" 
1979 
12.62: 
13.512 
26.135 
10.30; 
8.18; 
9.37 
8.02; 
1980 
12.955 
! 12.868 
25,823 
I0,73C 
1 8.48A 
10,278 
' 8.00C 
35.6d8 37.495 
9.256 10.485 
1981 1982 
13.190 13.924 
13.850 12.186 
27.040 '26.110 
11.764 12.442 
9.722 10.208 
9.611 11.060 
8.000 8.000 
39.097 41.710 
• 
> 10.347 
3.000 
8.116 
7.333 7.320 7.360 7.000 
10.276 11.14: 1 10.069 9.306 
5.000 4.628 5.565 6.250 
7.392 7.298 7.112 6.00C 
39.257 40,874 40,453 39.672 
4.271 5.956 8.164 8.78« 
14.949 16.108 16.682 16.272 
1983 
15.087 
11.946 
27.033 
15.718 
10.194 
9.770 
8.046 
44.726 
3.000 
6.000 
8.000 
8.137 
5.978 
6.127 
37.242 
9.914 
! 16.578 
) 19.220 22.064 24.846 25.058 26.492 
> 8.156 7.565 7.102 7.000 7.000 
' 10.489 11.204 11.115 10.498 10.566 
7.406 7.567 7.447 7.416 7.249 7.574 7.249 
8.294 8.688 8.627 8.496 9.305 8.240 7.354 
32.510 33.51 34.719 34.68 1 34.771 33.312 32.169 
9.763 10.678 10.548 10.923 8.670 9.522 8.991 
8.123 9.383 9.100 9.170 7.096 7.066 7.377 
7.733 10.126 11.908 12.392 14.008 14.028 13,000 
5.727 7.600 9.744 9.300 7.696 9.000 7.640 
31.346 37.787 41.400 41.735 37.470 39.616 37.008 
2.397 1.33 1.860 2.805 2.647 2.440 1.752 
168.905 189.073 198.379 206.443 206.324 207.666 206.424 
50. 
FULL-TIME GENERAL STAFF SUPPORTING ACADEMIC ACTIVITIES BY 
PFPARmgNT (36th April, 1981 
r 
i 
FACULTY/DEPARTMENT T 
COMMERCE 
ACCOUNTANCY 
ECONOMICS 
SUB-TOTAL 
ENGINEFRING 
CIVIL & MINING 
ELECTRICAL & COMPUTER 
MECHANICAL 
METALLURGY 
SUEV-TOTAL 
HUMANITITES 
ENGLISH LANGUAGE 
ENGLISH LITERATURE & DRAMA 
EUROPEAN LANGUAGES 
HISTORY 
HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 
PHILOSOPHY 
SUB-TOTAL 
- M A T H r M A T r r s " •• ~ ' - - -
COMPUTING SCIENCE 
MATHEMATICS 
SUB-TOTAL 
SCIENCE FACULTY WORKSHOP 
j BIOLOGY 
CHEMISTRY 
GEOLOGY 
PHYSICS 
SUB-TOTAL 
SOCIAL SCIENCES C.M.S 
EDUCATION 
GEOGRAPHY 
PSYCHOLOGY 
SOCIOLOGY 
SUB-TOTAL 
GENERAL STUDIES 
INSTITUTE SECTOR 
UhJIVERSITY TOTAL 
TECHNICAL POSITIONS 
Teoching and 
Research 
Tech. 
Of f ic 
Ass-
ist. 
1 
1 
9 
2 4 
3 7 
1 6 
6 26 
1 
4 
1 
-
4 
4 
1 3 
1 7 
1 5 
6 
3 25 
1 
3 
1 2 
2 5 
8.95 
16 65.95 
Total 
1 
1 
9 
6 
10 
7 
32 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
8 
6 
6 
28 
1 
3 
3 
7 
8.95 
81.95 
Research 
Only 
Tech. 
Offic. 
Ass-
ist 
1 
1 
1 
0.4 2 
2.8 
1.4 4.8 
-
-
1 
2 
3 
5.4 4.8 
Total 
1 
1 
1 
2.4 
2.8 
6.2 
„ 
* 
1 
2 
3 
10.2 
ADMINISTRATIVE 
POSITIONS 
Teaching 
and Research 
Ad-
min. 
Posi-
t ion 
Ot-
her 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
0.5 
1 
1 
1 
1 
1 
5.5 
1 
1 
2 
1 
1.2 
1 
3.2 
0.5 0.5 
1 
1 
1.8 
1 
0.5 5.3 
0.57 
2 11 
0.5 33.51 
Total 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
0.5 
1 
1 
1 
1 
1 
5.5 
1 
1 
2 
1 
1.2 
1 
3.2 
1 
1 
1 
1.8 
1 
5.8 
0.57 
13 
36.07 
Res-
earch 
Only 
Total 
3 
1 
4 
10 
8 
13.4 
10.8 
42.2 
0.5 
1 
2 
1 
1 
1 
6.5 
5 
1 
6 
4 
6 
9.2 
8 
7 
34.2 
1 
2 
4 
4.8 
1 
12.8 
0.57 
21.95 
128.22 
51, 
FORM 205 - STAFF ENGAGED ON LIBRARY WORK 
Reference Date: 30th Apr i l , 1983 
Staff categories 
1.1 Librarian group 4 
1.2 Librarian group 3 
1.3 Librarian group 2 
1.4 Librarian group 1 
1.5 Professional qualif ication but no degree 
or equivalent 
1.6 University degree or equivalent without 
full professional qualificotions 
1.7 Staff without above qualifications 
1.8 Secretarial and typing staff 
TOTAL 
Technical Services 
Acquisi-
tions 
Catalog-
uing 
Other 
2 2 
' 2 4 
4 . 1 
1 4 
6 6 
1 1 
16 18 
Reader services 
Central Branch 
3 
5 
1 
3 
9 
21 
Admini-
stration 
Other 
1 
1 
2 1 
4 1 
Total 
1 
8 
I I 
6 
8 
21 
5 
60 

L I B R A R Y S T A T I S T I C S 

55, 
FORM 301 - RESOURCES OF CENTRAL AND BRANCH 
LlBRARlE'̂  REFERENCE PERIOD - YEAR ENDED 31 DECEMBER, 1982. 
Type of resource 
Volumes 
Books 
Periodicals 
TOTAL BOOKS AND PERIODICALS 
Microforms 
TOTAL VOLUMES 
Other 
Magnetic topes (Sound ond video) 
Records (phonogram) 
Other (e.g. Pictorial manuscripts, motion 
f i lm, maps, manuscripts) 
TOTAL OTHER 
Current periodical t i t les (non-duplicate) received 
Number of Libraries at 31 December 
Number of seats at 31 December 
Number of volumes at 31 December 
Holdings at 
1 January 
157486 
65552 
223038 
9907 
232945 
1024 
72 
8352 
9448 
Additions 
15461 
227 
15688 
594 
16282 
68 
67 
273 
408 
Withdrawals 
88 
29 
117 
117 
-
-
Holdings at 
31 December • 
172859 
65750 
238609 
10501 
249110 
1092 
139 
8625 
9856 
4850 
Centrol 
1 
363 
249110 
New tit les 
11435 
227 
11662 
594 
12256 
68 
67 
273 
408 
Branch 
-
• Not including approximately 54,000 Volumes frcgn the former Wollongong I n s t i t u t e of EcJucation Library col lec t ion . 
These wi l l be included as they are catalogued. 
FORM 302 - LIBRARY TRANSACTIONS AND HOURS OPEN 
REFERENCE PERIOD - YEAR ENDED 31 December 1982 
Transactions 
Inter - library 
Lixins - requested 
- satisfied 
Borrowings - requested 
- satisfied 
Internal loons 
Hours open 
Most common number 
Maximum number 
-
Number of Items 
7027 
6527 
1805 
1464 
107621 
Hours per week 
77 
77 
_. — —- — , 

F I N A N C E S T A T I S T I C S 
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COMMON TEACHING AREAS AS AT 30TH APRIL, 1983, 
71, 
BUILDING ROOM AREA(m'̂ ) CAPACITY FURNITURE 
No.l Metallurgy 
No.4 Engineering 
No.l4Lecture Theatre 
No.15 A.C.S. 
No.18 Science 
No.19 Social Sciences 
No.20 Pentagon 
No.22 Teacher 
Education 
No.25 Arts East 
Dl 
D2 
D4 
D5 
D7 
D8 
Dll 
D12 
G25 
134 
G19 
G20 
120 
-
204 
118 
206 
G14 
G15 
G006 
G007 
GO 10 
GOll 
GlOl 
G102 
G103 
1014 
1015 
1023 
1103 
2024 
2106 
2107 
1 
2 
3 
4 
5 
GOl 
G02 
G03 
G04 
GOl 
GOl 
GOl 
GOl 
GOl 
GOl 
GOl 
GOl 
40 
82 
52 
52 
52 
231 
45 
94 
72 
64 
50 
24 
24 
27 
24 
36 
36 
49 
23 
23 
35 
43 
35 
24 
24 
230 
162 
162 
162 
150 
47 
85 
29 
72 
54 
54 
54 
54 
54 
62 
62 
62 
24 
46 
34 
34 
20 
200 
10 
95 
103 
56 
24 
15 
15 
15 
15 
8 
8 
30 
15 
15 
25 
24 
25 
15 
15 
236 
148 
148 
148 
98 
30 
45 
20 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Tiered Fixed Seating 
Tables & Chairs 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Lounge Chairs 
Lounge Chairs 
Computer Terminals 
Computer Terminals 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Fixed Benches, Movable 
Chairs 
Tables & Chairs 
Fixed Benches, Movable 
Chairs 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tiered Fixed Seating 
Tables & Chairs 
Tables & Chairs 
Lounge Chairs 
Tables & Chairs 
Tables 
Tables 
Tables 
Tables 
Tables 
Tables 
Tables 
Tables 
Chairs 
Chairs 
Chai rs 
Chairs 
Chairs 
Chairs 
& Chairs 
& Chairs 
2816 2064 
72, 
AREA BY DEPARTMENT 
SECTION AREA AS AT 30/4/83 in m' 
Common Teaching Area 
Accountancy 
Biology 
Chemistry 
Civil & Mining Engineering 
Computing Science 
Economics 
Education 
Electrical & Computer Engineering 
English Language 
English Literature & Drama 
European Languages 
Geography 
Geology 
History 
History & Philosophy of Science 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metallurgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
General Studies 
School of Creative Arts & Community Studies 
School of Education 
School of Industrial & Administrative Studies 
Centre for Mult icultural Studies 
ll lawarra Regional Information Service. 
lllawarra School of Nursing 
Short Term Office Accommodation 
Library 
Computer Centre 
Education Resources Centre 
Central Scientific Services 
Language Laboratory 
Flammable Liquids Stores 
Union 
ADMINISTRATION: 
Vice-Chancellor's Unit 
Academic & Student Services 
Finance & Fabric 
Planning & Development 
Staff & General Services 
Institute Administration 
Meeting Rooms 
CENTRAL SERVICES: 
Electronic Workshops 
Stores 
Public Exhibition Areas 
Commercial Operations 
Aust. Institute of Management 
Friends of the University 
Kids Uni - Child Minding Centre 
Sports Faci l i t ies 
2816 
398 
358 
1578 
2113 
779 
317 
375 
1315 
118 
258 
259 
786 
800 
232 
197 
427 
1740 
991 
178 
1321 
797 
263 
77 
2166 
3030 
110 
102 
161 
44 
227 
5269 
684 
178 
241 
48 
41 
3247 
199 
352 
776 
56 
299 
713 
184 
38 
659 
80 
125 
9 
55 
99 
808 
38.493 
C O M P U T E R C E N T R E S T A T I S T I C S 

75, 
oenANO OAT 
BfllCH NICHI 
DEnHNO NICHT 
an icH o«T 
OettflMO OAT 
snrCH Nicnr 
BATCH onr OEHANO NICHT 
RUN TOTALS FOR 1982 -BY NUMSEfl OF RUNS RUN TOTALS FOR 1982 -BT DOLLAR VALUE 
SCIEMCe 
MATMS 
EHGIN££H(NC OTHEn 
EXTEflNAL 
AonIN/LIB 
COUP CENTBE 
1982 COMPUTER USAGE BT FACULTT 
STAFF 
counsES 
RESEAflCM 
AONIN/LIB 
COHf CENTRE 
1902 COMPUTER USflGE-TTPE 
MECHANICAL 
EXTEftNAU 
CO*U> CENTRE 
CHENI SIRr 
ACAOEHIC 
OTMEH 
EXEC a 
COUP SCIENCE 
ECONOMICS 
BUSINESS 
ELECTAICflU 
LIBKAHY 
IWTHS 
CIVIL 
1982 COMPUTER USAGE BY DEPT 
APRIL HARCH 
FEBnUAAY 
JUNE 
JULY 
JANUARY 
OECEltSER 
AUGUST HOVEMBER 
SEPTEMBER OCTOBER 
MONTHLY TOTAL 1982 -BY DOLLAR VALUE 



